











































− O 県と C 県の比較から −
宮川 名子＊
A Study on Smoking of Childcare Students

















































栗岡ら，2009 大学生 16.6 14.2 12.5 9.9
斎藤ら，2010 薬学部学生 17.3 10.5
岩井ら，2010 歯学部学生 16.0 11.5
山本ら，2012 看護学生 19.4 13.8
稲垣ら，2013 歯学部 11.6 11.7 11.3 11.7
〃 薬学部 13.0 10.8 11.3 10.9
〃 短期大学部 10.4 8.4 8.6 10.2
〃 歯科技工専門学校 16.3 12.6 13.0 10.0
瀬川ら，2015 歯学部生 18.8 13.1 12.2
荻野ら，2017 大学生 14.0 11.2



















































































回答者 169 11.6 4.7
現在喫煙者 13 15.0 5.6
過去喫煙者 6 18.0 2.4
試し喫煙者 25 12.4 4.1


















































KTSND値M 11.1 7.6 10.5



















回答者 222 11.5 5.4
現在喫煙者 1 15 0
過去喫煙者 1 15 0
試し喫煙者 2 10.0 3.0
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